

































신보존적 수술로 치료된 거대 신동맥류 1례
A Case of Giant Renal Artery Aneurysm Treated with Renal Pre-
servation Surgery
Won Jae Yang, Deok Yong Lee, Jun Hwan Kim, Koon Ho Rha, Seung Choul Yang
From the Department of Urology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea
Giant renal artery aneurysm which its maximum diameter is greater than 10cm in size 
has been very rarely reported. We report a case of giant renal artery aneurysm causing 
hydrocalyx in a 33-year-old woman presenting with palpable flank mass. The aneurysm 
was repaired successfully with renal preservation surgery. (Korean J Urol 2001; 42: 
364-366)
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